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Сучасний розвиток України як соціальної, правової держави вимагає 
вдосконалення національних і міжнародних юридичних механізмів утвердження 
та забезпечення конституційних прав і свободи людини, проголошених у 
Конституції України [1]. Входження нашої країни до  європейського правового 
простору сприятиме подальшому розвитку на шляху до утвердження демократії 
та верховенства права. 
Проблема    імплементації європейських стандартів у галузі прав людини 
вимагає передусім вирішення питання про місце відповідних міжнародних 
договорів у національній правовій системі та їх юридичну силу. Відповідно до ч. 
1 ст. 9 Конституції України чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість 
яких надана Верховною Радою України, є частиною національного 
законодавства України. Згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 9 
липня 1998 р. № 12-рп/98  під терміном   «законодавство» необхідно розуміти 
прийняті в межах повноважень і відповідно до Конституції   та   законів   України:   
закони України, чинні міжнародні договори України, згода на обов'язковість 
яких надана Верховною Радою України; постанови Верховної Ради України; 
укази Президента України; декрети і постанови Кабінету Міністрів України [2]. 
Положення, згідно з яким міжнародні договори є частиною національного 
законодавства, закріплене також Цивільним кодексом України (ч. 1 ст. 10) [3], 
Сімейним кодексом України (ч. 1 ст. 13) [4], іншими законодавчими актами 
України. Згідно зі ст. 3 КК України законодавство України про кримінальну 
відповідальність становить КК України, який ґрунтується на Конституції 
України та загальновизнаних принципах  і   нормах  міжнародного права[5]. 
Закони України про кримінальну відповідальність повинні відповіда-ти 
положенням, що містяться в чинних міжнародних договорах, згоду на 
обов'язковість яких надано Верховною Радою України. 
Окрім проблем загального характеру, як на законодавчому рівні, так і на 
рівні юридичної практики, виникає чимало складнощів щодо імплементації 
європейських стан-дартів забезпечення окремих прав осіб, зокрема у соціально-
економічній сфері.  
Європейська конвенція з прав людини лежить в основі європейської 
системи захисту прав людини, яка слугує прикладом для створення відповідних 
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систем в інших регіонах світу. Ця система відкрила нові шляхи для захисту прав 
людини за допомогою надання окремій особі права подавати скарги про 
порушення прав людини безпосередньо до Європейського суду, для розвитку 
прецедентного права, що створює можливостей для внесення змін до 
законодавства або правозастосовної практики на національному рівні з 
конкретним позитивним результатом. 
Слід зазначити, що, незважаючи на рекомендації Комітету міністрів, так і 
не було забезпечено ефективну імплементацію ключових стандартів прав 
людини, визначених у Конвенції та інших основних правових інструментах Ради 
Європи у національне законодавство і правозастосовну практику. Це є 
проблематичним, оскільки довіра до європейської системи захисту прав людини 
зрештою залежить від того, наскільки ефективно визначені стандарти 
реалізуються на практиці на національному рівні. 
Для того щоб успішно подолати розрив між прийнятими стандартами та 
реальним станом речей, необхідно вжити всеосяжні та систематичні заходи. 
Здійснення відповідної політики потребує вироблення цілісної національної 
стратегії та плану дій щодо її реалізації. У цьому контексті важливо підкреслити 
роль мережі національних інституцій з прав людини Ради Європи, створеної для 
обміну кращим досвідом між цими   національними   несудовими механізмами 
захисту прав людини. їх залучення до розробки відповідних планів дій  
виявилося дуже  корисним. 
Розробка і реалізація стратегії та плану заходів для вирішення проблем у 
сфері захисту прав людини має проводитись за активної участі Омбудсмана, 
захисників прав людини та громадянського суспільства. Такий всеосяжний і 
спільний підхід сприятиме легітимності плану, створенню відчуття спільної 
відповідальності і зробить їх імплементацію ефективною. З метою вжиття 
подальших заходів та аналізу стану реалізації стратегії та плану дій мають бути 
визначені чіткі часові рамки і критерії їх виконання. Процес має передбачати 
зобов'язання щодо представлення на розгляд міжнародної спільноти 
періодичних звітів. 
Стан реалізації плану дій повинен переглядатися на регулярній основі, а 
після   його   завершення   має   бути здійснена незалежна оцінка отриманих 
результатів. Аналіз процесу реалізації плану дій є настільки ж важливим, з точки 
зору участі, відкритості та прозорості, як і оцінка кінцевих результатів. Держави 
повинні забезпечити довгострокову підтримку плану дій на високому рівні 
шляхом активних дій з боку політиків та керівництва державних органів влади 
та інших установ, відповідальних за його реалізацію. Для забезпечення 
безперервності процесу реалізації плану дій, який припадає на час проведення 
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національних або місцевих виборів, він має бути розглянутий   та/або  ухвалений  
національним парламентом. 
Стратегія має бути спрямована на інтеграцію прав людини у повсякденну 
роботу державних органів і забезпечення їх ефективної координації та співпраці 
на всіх рівнях шляхом створення мереж та форумів для обговорення і обміну 
відповідним досвідом. 
Необхідно заохочувати місцеві органи влади до розробки комплексних 
фундаментальних досліджень, планів дій або аналогічних документів на 
місцевому рівні. Вони мають забезпечити регулярний моніторинг стану 
дотримання прав людини на місцевому рівні та координацію заходів щодо 
вирішення проблем у галузі прав людини. Мають бути створені механізми для 
моніторингу у сфері охорони здоров'я, освіти та соціальних послуг, незалежно 
від того, надаються вони приватними особами чи державними структурами, з 
використанням підходу, заснованого на правах людини. 
Важливо створити відповідні системи для збору та аналізу даних, 
включаючи дані про соціально незахищені групи людей. Збір конфіденційних 
даних повинен бути добровіль-ним, а для запобігання ідентифікації осіб, які 
належать до певної групи, мають бути створені належні гарантії. Офіційні дані 
потрібно доповнювати відповідною інформацією від націо-нальних інституцій з 
прав людини та неурядових організацій. 
Обов'язковим є дотримання принципу незалежності Омбудсмана — 
Уповноваженого Парламенту з прав людини. Ця інституція має бути забезпечена 
достатньою кількістю ресурсів для виконання своєї функції. Окрему увагу 
необхідно приділити зміцненню присутності   Омбудсмана на  регіональному або 
місцевому рівнях з метою полегшення доступу до інституції для людей. 
Омбудсман, якщо забезпечений достатніми ресурсами, може також сприяти 
створенню національній систем інформування про положення Конвенції та 
процедуру діяльності Європейського суду, і таким чином зробити цю 
інформацію доступною для кожної зацікавленої особи. 
Значення міжнародно-правових договорів у сфері прав людини у 
регулюванні  внутрішньодержавних відносин не повинно зводитися виключно 
до застосування їх положень у процесі подолання прогалин і колізій у 
національному законодавстві. Суди у своїй практиці мають також звертатися до 
положень визнаних Україною міжнародно-правових договорів з прав людини у 
процесі тлумачення відповідних норм національного законодавства, що дасть 
змогу забезпечити його застосування у світлі міжнародних стандартів прав 
людини. 
Низка рішень КСУ свідчить про систематичне та узгоджувальне 
застосування положень Європейської конвенції під час розгляду справ як щодо 
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конституційності законодавчих актів, так і офіційного тлумачення Конституції 
України. 
Розглядаючи справи щодо конституційності національних законів та інших 
правових актів або надаючи офіційне тлумачення Конституції та законів 
України, Конституційний Суд спирається на усталену європейську конвенційну 
та судову практику щодо захисту прав і свобод людини. Однак це не означає, що 
Судом використані усі доступні корисні надбання як сучасної наукової думки, 
так і досвід іноземних органів судового конституційного контролю. 
Водночас, слід заначити, що  останнім часом в Україні було зроблено 
конкретні кроки у напрямі судової реформи. Зокрема,  сьогодні на розгляді 
парламенту знаходиться законопроект «Про внесення змін до Конституції 
України (щодо правосуддя)» [6],  одним з положень якого передбачено 
запровадження конституційної скарги як форми індивідуального доступу до 
конституційного правосуддя. На думку науковців, індивідуальна конституційна 
скарга – засіб захисту індивідом своїх конституційних прав від порушень актами 
чи діями органів та посадових осіб публічної влади. І це не одне вагоме значення 
інституту конституційної скарги в системі конституційного контролю. Також 
вона виступає як важливий засіб забезпечення й розвиток конституційної 
демократії, основу якої становлять права людини. Конституційна скарга, 
захищаючи індивіда та його суб’єктивні права, сприяє реалізації одного з 
головних принципів правової держави – принципу зв’язаності всіх гілок влади 
Конституцією і Законом, що гарантують права людини. Крім того, конституційна 
скарга, будучи специфічним інструментом захисту конституційних прав особи, 
надає громадянину право як стороні вступати у правовий спір з державою та її 
органами, навіть із самим законодавцем, тим самим сприяючи інтеграції 
громадян у процес управління державою і суспільством [7 ]. 
Погодимося, що у сучасних державно-правових умовах має бути 
запроваджена конституційна скарга [8, с.130]. Це матиме значення не лише для 
підвищення рівня захищеності прав і свобод, а й для сприяння подальшому 
становленню демократичної державності в Україні, виконання великої місії 
Конституції України як основи демократії і громадянського суспільства [9]. 
Вважаємо, що конституційне звернення від окремих громадян, по-перше, 
покращить захист прав усіх без винятку громадян України; по-друге, підвищить 
рівень довіри до Конституційного Суду України, адже, на жаль, сьогодні 
найвищу ступінь довіри у громадян України має лише Європейський суд з прав 
людини.   
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